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他从哈佛大学商学院毕业后 , 参与创建了 Inc, 并担任过
公司的总裁和董事长 , 然后到哈佛大学和斯坦福大学任
教 , 目前他还兼任了多个基金会和企业的董事, 与企业界
保持着良好的联系。美国斯坦福大学除了由一些大学教










高理论水平 , 又有一定的企业管理经验 ( 尤其是创业经

















摘 要 : 大学科技园为大学创业教育创造了一个新的模式 , 使学校教育的基础理论教学、创业实践训练和专家库系统有
机结合 , 形成一个比较完整的大学创业教育体系。大学科技园蕴含着丰富的创业教育资源 , 可以创造一种灵活的教学机制 , 提
供活生生的实践教学内容 , 聘请富有创业经验的专家 , 营造浓厚的创业文化氛围。
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着“自强不息, 厚德载物”的清华精神 , 这种精神不仅影响
了一代又一代清华学子 , 而且也影响清华科技园和清华
的企业。清华科技园对自己的使命定位在:“搭建创新与
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